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電子ピアノの表現力の問題点
























































































































































































































































































































txJ 18.984れSEC 土山 1.2938V
T工ME^ LIN 80mSEC















ゴb lD.7ロ3mSEC ゴb -288.37tl1V
1乙5 PVRSP^ hqn LOG 5hHz
XJ 112.5Hz h l19.27dBV
Fig.2(A2p)
tLI 9.96lrTISEC +エI .9329V
TrHE^ LIN
=ふ 5.762rRSEC =エl-1.1396 V
SD PVRSP^ hqn LDG 2DkHZ
XT 1750Hz YJ -ll.D3d8V
Fig.3(A6f)
±ふ 9.988lTISEC th 3D4.29FRV
TrME^ LZN 2DrtSEC
=溢 15.43DnTSEC =ヱl -271.85nlV
50 PYRSP^ hqn LOG ZDkHz





tX1 36.484れSEC 土L .5195V
T川E∧ LIN 8DrlSEC













tXJ 35.547mSE〔 ±山 85.131TEV
TエME^ LIN 80pISEC
=X1 43.203MSEC =山 一141.92MV
12.5 PVRSP∧ hcln LOG SkHz
XJ 112_5Hz i l28.DDd8V
Fig.6(A2p)








tXI 9.629mSEC 土山 44.2DnV
2L]kHZ:
TIME^ LエN 28rbSEC
=泣 12.227mSEC =エl -46.56mV
SO PVRSPA hqn 1.刀G ZDkHz





















tXI 79.922mSEC とヱ1 143.12JTIV
T工NE^ LZN 88rFESEC
=よ1 58.672PLSEC =Xl -159.97rN
12.5 PVRSP^ hQn L□G 5kHZ
XJ 112.5Hz Y1 -24.5Dd8V
Fig･10(A2p)
也 9.D23J.SEC +ih .9516V
T川∈∧ LIN 201¶SEC
=ふ 11.582JqSEC =カ .ー8357V




±XJ 4.0231【S∈C !ヱ1 66.89MV
20kH三
T工HE∧ LエN ZCLl17SEC
=払 8.381mSEC =ム 1荒し81rnV
5D P～RSP∧ hQn LDG 2DkHz














=ふ 40.6251【SEC =h -74161MV




土XJ 69.297ptSEC th 1.2248V
TZHE∧ LrN h SEC
=ふ 3D.859TtSEC =XI-I.1923V
12.5 PVR SP ^ hq･1 LOG 5kトk
XI 112.5Hz h -7.93d8V
Fig.14(A2p)
±EJ 3.633凡SEC tXl .6028V
27
TrH∈∧ LIN 20JqSEE
=ふ 3.2elt¶S∈C =エl -.8807V




+iLI S.664rnSEC 土も 23.78TIV
TIHE∧ LIN
ゴむ 5.273rTISEC 土山 -27.31rhV














25 PVRSP^ hm LOG IDkHz
XI 450Hzr Y1 -12･52d8V
Fig.17(A4′)
土出 26.016rnSEC 土工I 1.6926V
TIHE∧ LIN 40MSEC
=ふ 23.0【旧MSEC l1 -2.00ODV
25 PVRSP^ hQn LOG IOkHz
X1 45ロHz YJ L14d8V
Fig.18(A4p)
